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RINGKASAN 
 
Memisahkan sampah basah dan kering sangat mudah, namun karena 
kebiasaan hal ini menjadi sangat sulit. Dampak sampah basah sangat banyak, 
selain menyulitkan tukang sampah untuk membawa ke Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) sampah basah dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, tifus 
menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan 
pengelolaan tidak tepat dan basah. Hal ini dikarenakan belum adanya tempat 
sampah yang dapat menyaring air sisa pada sampah. 
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 
berakhirnya suatu proses. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak 
digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari 
kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dapat berada pada 
setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang 
disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi 
biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai 
orang yang membuang sampah dengan sembarangan tanpa memilahnya. 
Sehingga apabila ada sampah basah yang dibuang pada tempat sampah yang 
tertutup, maka akan menyebabkan timbulnya bau tidak sedap pada sampah 
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya tempat sampah yang dapat 
menampung sampah kering maupun sampah basah. 
Proposal ini membahas tentang rancangan pembuatan tempat sampah yang 
dapat mengalirkan air sisa sampah. Pada tempat sampah ini dilengkapi lubang 
saluran air yang berfungsi untuk mengalirkan air sisa sampah keluar dari tempat 
sampah, sehingga kondisi tempah sampah selalu kering dan dapat mengurangi bau 
tidak sedap pada tempat sampah tersebut. Bahan yang digunakan untuk 
pembuatan recycle bin ini adalah tong sampah plastik, plat besi, dan besi pipa. 
Pembuatan tempat sampah ini melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan 
bahan, perancangan alat, pembuatan alat, dan tahapan uji coba terhadap tempat 
sampah yang dibuat. Sehingga tempat sampah ini dapat digunakan oleh 
masyarakat luas. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
         Perilaku membuang sampah baik sampah kering dan sampah basah kurang 
diperhatikan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Memisahkan sampah 
basah dan kering sangat mudah, namun karena kebiasaan hal ini menjadi sangat 
sulit. Dampak sampah basah sangat banyak, selain menyulitkan tukang sampah 
untuk membawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah basah dapat 
menyebabkan penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus 
yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dan basah. Penyakit 
demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di 
daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Oleh karena itu, perlu 
adanya perubahan budaya dari masyarakat secara perlahan. Pemilihan teknologi 
yang sederhana karena belum siapnya finansial dan budaya masyarakat sendiri 
dengan teknologi yang lebih maju . 
 Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya memberikan solusi sederhana dan 
kreatif untuk permasalahan di atas dengan penerapan teknologi sederhana dan 
mudah untuk diterapkan di masyarakat. Teknologi sederhana yang diterapkan 
adalah memasang perlengkapan spinner manual pada tempat sampah yang biasa 
digunakan sehari-hari. Desain bentuk dari alat memanfaatkan tong sampah 
sederhana seperti halnya penerapan komposter sederhana tetapi prinsip kerjanya 
berbeda, komposter sederhana merupakan alat yang digunakan untuk membuat 
pupuk kompos padat dan cair dengan bantuan pengurai. Prinsip kerja komposter 
yaitu sampah organik didiamkan selama kurang lebih 40 hari sebelum menjadi 
kompos dan dipanen. Tong hanya diberi penyaring agar cairan dari sampah 
terpisah dan dapat dijadikan kompos cair. Sedangkan untuk desain produk pada 
PKM ini, tong digunakan sebagai pengering sampah sehingga sampah tidak 
basah, selain itu spinner digerakan secara manual sehingga air dan sampah dapat 
terpisah dengan cepat.  
 
B. Urgensi 
Keutamaan dari penelitian ini antara lain: 
1. Penyediaan tempat sampah yang dilengkapi dengan sistem pengering 
sederhana agar dengan mudah memisahkan sampah dengan air. 
2. Memberikan sarana pengolahan sampah dengan penerapan teknologi 
sederhana sehingga sampah yang kering dapat dimanfaatkan kembali. 
 
C. Tujuan Khusus 
Tujuan penelitian ini antara lain: 
1. Menerapkan teknologi spinner sederhana pada tempat sampah. 
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2. Memperoleh hasil sampah yang kering sehingga dapat didaur ulang atau 
diuraikan dengan mudah. 
 
D. Luaran Yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Menghasilkan produk tempat sampah yang digunakan oleh masyarakat luas. 
2. Paten. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari program penelitian ini antara lain: 
1. Bagi mahasiswa, meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan produk 
yang lebih berteknologi dan bermanfaat. 
2. Bagi masyarakat, memberi kemudahan dalam mengolah dan membuang 
sampah rumah tangga. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Sampah 
Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak 
dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia 
dan tidak terjadi dengan sendirinya. Banyak sampah organik masih mungkin 
digunakan kembali/pendaurulangan (re-using), walaupun akhirnya akan tetap 
merupakan bahan/material yang tidak dapat digunakan kembali (Silalahi, 2013). 
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya 
suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses 
alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. 
Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika 
dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat 
dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. 
 
B. Sumber-Sumber Sampah 
Sampah yang ada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa 
sumber berikut:  
a. Pemukiman Penduduk 
 Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau 
beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang 
terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa 
makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah 
(garbage), sampah kering (rubbsih), perabotan rumah tangga, abu, atau 
sisa tumbuhan kebun. 
b. Tempat Umum dan Tempat Perdagangan 
Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang 
berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk juga tempat perdagangan. 
Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam itu dapat berupa sisa-
sisa makanan (garbage), sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah 
khusus, dan terkadang sampah berbahaya. 
c. Sarana Layanan Masyarakat Milik Pemerintah  
Sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini antara lain, 
tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan 
kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, 
gedung pertemuan, pantai empat berlibur, dan sarana pemerintah lain. 
Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah 
kering. 
d. Industri Berat dan Ringan 
Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, 
industri kayu, industri kimia, industri logam, dan tempat pengolahan air 
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kotor dan air minum, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya 
distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan 
dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa 
bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya. 
e. Pertanian 
Sampah dihasilkan dari tanaman dan binatang. Lokasi pertanian 
seperti kebun, ladang, ataupun sawah menghasilkan sampah berupa 
bahan-bahan makanan yang telah membusuk, sampah pertanian, pupuk, 
maupun bahan pembasmi serangga tanaman (Sahwan., 2005).  
 
C. Pengeringan Sampah  
Pengeringan sampah merupakan salah satu tahapan proses yang penting 
pada pengolahan sampah. Tujuan pengeringan adalah mengurangi volume, 
menstabilkan dari mikroorganisme patogen dan meningkatkan nilai panas sampah 
sehingga memenuhi persyaratan untuk dibakar. Pengeringan sampah sebelum 
dibakar dapat meningkatkan kesempurnaan reaksi pembakaran. (Naryono dan 
Soemarmo, 2012) 
Berdasarkan beberapa referensi, ada tiga mekanisme perpindahan panas 
pada proses pengeringan (Chen, Yue dan Mujumdar, 2002) yaitu pengeringan 
secara konveksi, konduksi, dan kombinasi keduanya. 
 
D. Jenis-Jenis Pengeringan 
Terdapat beberapa jenis pengeringan sampah yang sudah umum dilakukan, 
antara lain: 
a. Pengeringan alamiah menggunakan panas matahari 
Pengeringan sederhana (dengan cara penjemuran). Penjemuran 
adalah usaha pembuangan atau penurunan kadar air suatu bahan untuk 
memperoleh tingkat kadar air yang seimbang dengan kelembaban nisbi 
udara atmosfir. 
b. Pengeringan menggunakan bahan bakar 
Bahan bakar sebagai sumber panas (bahan bakar cair, padat, listrik) 
arang, batu bara, dan kayu. Pengeringan mekanis antara lain: Tray Dryer, 
Rotary Dryer, Spray Dryer, dan Freeze Dryer. 
c. Pengeringan gabungan 
Pengeringan gabungan adalah pengeringan dengan energi SMH 
dan bahan bakar minyak atau biomassa yang menggunakan konveksi 
paksa (udara panas dikumpulkan dalam kolektor kemudian dihembus ke 
komoditi). 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
A. Bahan Penelitian 
Bahan yang digunakan untuk pembuatan recycle bin ini adalah tong sampah 
plastik, plat besi, dan besi pipa. 
 
B. Tempat Penelitian 
  Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan di Laboratorium Sistem 
Produksi dan Laboratorium Perancangan dan Pengembangan Produk Teknik 
Industri Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
C. Tahapan Penelitian 
1. Tahapan Persiapan Bahan 
Pada tahapan ini, persiapan bahan dilakukan dengan melakukan pengumpulan 
tong sampah yang sudah tidak terpakai atau melakukan pembelian tong sampah 
yang sesuai dengan kriteria. Tong sampah yang sesuai kriteria adalah tong sampah 
yang memiliki tinggi sekitar 80 cm dengan diameter sekitar 40 cm, dan berbahan 
plastik padat. Selain itu untuk bahan plat besi dan besi pipa dilakukan pembelian 
secara biasa. 
2. Tahapan Perancangan Alat 
Perancangan alat dimaksudkan untuk melakukan perancangan alat dengan 
pengaturan ulang dimensi yang lebih sesuai dengan kriteria atau dilakukan proses 
skala untuk menyesuaikan dimensi rancangan dengan dimensi realita. 
3. Tahapan Pembuatan Alat 
Pada tahapan ini dilakukan pembuatan alat yang telah disesuaikan dengan 
rancangan yang telah dibuat. 
4. Tahapan Uji Coba 
Tahapan uji coba dimaksudkan untuk menguji kelayakan dari tong sampah 
tersebut apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan atau tidak. Jika tidak 
sesuai maka akan dilakukan perancangan ulang untuk design yang lebih optimal. 
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D. Skema Tahapan Penelitian 
Tahap 1 
Persiapan Bahan 
 
 
 
Tahap 2 
Perancangan Alat 
 
 
 
 
 
 
 
Tahap 3 
Pembuatan Alat 
 
 
 
 
 
Tahap 4 
Uji Coba 
 
 
 
 
  
Mulai 
Pembelian Plat Besi dan 
Besi Pipa 
Pengukuran Dimensi 
Sesuai 
Tahapan Pembuatan 
Penyesuaian Dimensi 
terhadap rancangan 
Ya 
Tidak 
Sesuai 
Recycle Produk 
Ya 
Tidak 
Tahapan Uji Coba 
Sesuai 
Recycle Produk 
Ya 
Tidak 
Selesai 
Ya 
Tidak 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 ANGGARAN BIAYA 
 Tabel 2. Ringkasan Anggaran Biaya PKM-KC 
No. Jenis Pengeluaran Rencana Biaya (Rp) 
1. Bahan habis pakai 5.431.000 
2. 
Peralatan penunjang pembuatan tempat 
sampah 
2.847.000 
3. 
Perjalanan sampling raw material  
(besi, tong sampah) 
720.000 
4. 
Lain-lain : dokumentasi, laporan, publikasi, 
akses laboratorium 
1.292.000 
Total 10.290.000 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
 Tabel 3. Jadwal Kegiatan 
No. Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi masalah      
2. Studi kasus dan literatur      
3. Perencanaan eksperimen      
4. 
Pembuatan tempat sampah di Laboratorium P3 
Teknik Industri FT 
     
5. Pengujian analisis kualitas tempat sampah      
6. Analisis hasil eksperimen      
7. Pembuatan laporan      
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Aris Wahyu Nugroho 
2. Jenis Kelamin L 
3. Program Studi Teknik Industri 
4. NIM I0312014 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Kartasura, 29 Desember 1993 
6. E-mail ariswahyu.n@gmail.com 
7. No. HP 085867731806 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 1 
Kartasura 
SMPN 1 
Kartasura 
SMAN 4 Surakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Nasional 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
- - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
- - - - 
 
Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
 
Aris Wahyu Nugroho 
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Biodata Anggota Pelaksana 1  
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Ibnu Pandu Bintang Pamungkas 
2. Jenis Kelamin L 
3. Program Studi Teknik Industri 
4. NIM I0312033 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 8 April 1994 
6. E-mail ibnupandu@gmail.com 
7. No. HP 085728866447 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN Bratan 1 
Pajang 
SMP N 9 
Surakarta 
SMA N 1 Surakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Nasional 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
- - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
- - - - 
 
Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
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Biodata Anggota Pelaksana 2  
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Irfan Hilmi Hamdani 
2. Jenis Kelamin L 
3. Program Studi Teknik Industri 
4. NIM I0312038 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Tasikmalaya, 31 Desember 1993 
6. E-mail irfanhhamdani@gmail.com 
7. No. HP 085223915703 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 1 
Rajapolah 
SMPN 5 
Tasikmalaya 
SMAN 2 
Tasikmalaya 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Nasional 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
- - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
- - - - 
 
Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
Irfan Hilmi Hamdani 
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Biodata Anggota Pelaksana 3 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Virda Hersy Lutviana Saputri 
2. Jenis Kelamin P 
3. Program Studi Teknik Industri 
4. NIM I0312057 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 30 Mei 1994 
6. E-mail virdahersy@gmail.com 
7. No. HP 085747101501 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 2 
Delanggu 
SMPN 1 
Delanggu 
SMAN 1 
Karanganom 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Nasional 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
- - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
- - - - 
 
Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC. 
       
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
Virda Hersy Lutviana Saputri 
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Biodata Anggota Pelaksana 4 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Maharani Angel Ein Suryono 
2. Jenis Kelamin P 
3. Program Studi Teknik Industri 
4. NIM I0313062 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 22 Juni 1996 
6. E-mail angelein22@gmail.com 
7. No. HP 081567754084 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN Cemara 
Dua No. 13 
Surakarta 
SMPN 4 
Surakarta 
SMAN 4 Surakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Nasional 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
tempat 
- - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
- - - - 
 
Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-KC. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
 
Maharani Angel Ein Suryono 
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Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Bahan Habis Pakai 
No. Nama Bahan Satuan Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Harga Total 
(Rp) 
1. Kertas Rim 1 40.000 40.000 
2. Tinta Botol 4 25.000 100.000 
3. Spidol Buah 5 7.000 35.000 
4. Cat Semprot Botol 18 35.000 630.000 
5. Ampelas Lembar 120 4.500 540.000 
6. Dempul Besi Kaleng 6 55.000 330.000 
7. Pasir Kg 12 10.000 120.000 
8. Semen Kg 6 8.000 48.000 
9. Elektroda Las Box 6 150.000 900.000 
10. Trashbag Lembar 30 3.000 90.000 
11. Tripleks Lembar 3 64.000 192.000 
12. Pensil Tukang Buah 6 3.500 21.000 
13. Masker Buah 30 2.500 75.000 
14. Keranjang besi Lembar 3 100.000 300.000 
15. 
Tong Sampah 
90 L 
Buah 3 170.000 510.000 
16. Besi Pipa Buah 3 500.000 1.500.000 
Sub Total 5.431.000 
 
2. Peralatan Penunjang Penelitian 
No. 
Nama 
Peralatan 
Keterangan Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Harga Total 
(Rp) 
1. Meteran Barang 2 80.000 160.000 
2. Penggaris Barang 4 20.000 80.000 
3. Kuas Barang 6 12.000 72.000 
4. Gergaji Besi Barang 5 175.000 875.000 
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5. Kikir Barang 6 60.000 360.000 
6. Mesin Las Jasa  900.000 900.000 
7. Mesin Drill Jasa  400.000 400.000 
Sub Total 2.847.000 
 
3. Perjalanan 
No. Maksud Kota Tujuan Jumlah (Rp) 
1. 
Perjalanan sampling raw material 
(tong sampah, besi) 
Solo 
( 4 org @180.000 ) 
720.000 
Sub Total 720.000 
 
4. Lain-Lain 
No. Kebutuhan Jumlah unit 
Biaya/unit 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
1 
Publikasi Ilmiah 
Registrasi 1 pemakalah 1.000.000 1.000.000 
Poster & Pamflet 1 buah 100.000 100.000 
MMT 1 buah 150.000 150.000 
2. 
Pembuatan Laporan 
Penjilidan 6 buah 3.000 18.000 
CD dan tempat CD 6 buah 4.000 24.000 
Sub Total 1.292.000 
Total Biaya 10.290.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No. Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
Urian Tugas 
1. 
Aris Wahyu Nugroho/ 
I0312014 
Teknik 
Industri-FT 
Sistem 
Produksi 
8 jam/minggu 
Pembuatan tong 
luar 
2. 
Ibnu Pandu Bintang 
Pamungkas/ I0312033 
Teknik 
Industri-FT 
Sistem 
Produksi 
8 jam/minggu 
Pembuatan tong 
dalam 
3. 
Irfan Hilmi Hamdani/ 
I0312038 
Teknik 
Industri-FT 
Sistem 
Produksi 
8 jam/minggu 
Pembuatan tong 
dalam 
4. 
Virda Hersy Lutviana 
Saputri/ I0312057 
Teknik 
Industri-FT 
Logistik 
Bisnis 
8 jam/minggu Assembly 
5. 
Maharani Angel Ein 
Suryono/ I0313062 
Teknik 
Industri-FT 
Sistem 
Produksi 
8 jam/minggu Pengujian mutu 
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Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemutar 
Penutup 
dalam 
Tempat sampah 
bagian luar 
Penutup 
samping 
Penutup 
luar 
Tempat sampah 
bagian dalam 
Penyangga 
